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RESUMO: O objetivo do trabalho foi estimar os parâmetros genéticos para o caráter 
Dap (diâmetro a altura do peito) em um teste de progênies de Myracrodruon urundeuva, 
procedência de Bauru, consorciado com Peltophorum dubium e Esenbeckia leiocarpa. 
O teste de progênies foi instalado na Floresta Estadual de Pederneiras (SP). Adotou-se o 
delineamento experimental em blocos completos casualizados com 22 progênies, 5 
plantas por parcela e 5 blocos no espaçamento de 1,5 x 1,5m entre plantas e 3 x 3 m 
entre plantas da mesma espécie. Aos 22 anos após o plantio foi avaliado o Dap. As 
análises genéticas-estatísticas tiveram por base o modelo linear misto. Não foram 
constatadas diferenças significativas entre progênies pelo teste da razão de 
verossimilhança (LRT). O coeficiente de variação genética individual foi de 8,54% e 
entre progênies foi de 4,27%. O valor da acurácia, assumindo sobrevivência completa, 
para Dap foi considerada mediana (0,36). A herdabilidade média foi considerada baixa 
(0,13). A ausência de variância genética significativa para o caráter Dap indica a 
necessidade das coletas de sementes com um número maior de árvores matrizes para 
proporcionar uma população base para um progresso de melhoramento genético. 
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